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Laela Astuti.NIM S20011071. The tittle of this thesis is The 
learning process of drama character performing using Rendra’s acting 
technique in drama performance to the grade XI students of MAN 
Karanganyar in academic year 2012/2013.  
The aims of this study are (1) to describe the Rendra’s drama 
techniques, (2) to implement Rendra’s drama acting techniques in 
drama learning for students of MAN Karanganyar class XI. 
The method used in this thesis is descriptive qualitative is case study 
research strategy rooted (embedded  case study research). The data 
collection technique used is the technique of data validity (triangulation 
of data and theoretical triangulation),and data analysis techniques 
(data  occurs in the learning process ) . 
Based on the research results , the researchers concluded two things 
1) to describe the Rendra’s drama techniques, (2) to implement 
Rendra’s  drama acting techniques in drama learning for students of 
MAN Karanganyar class XI in academic year 2012/2013. Acting 
implementation  the drama playing technique Renda on learning can be 
applied in teaching drama in the classroom by adapting some of the 
less technical direction in accordance with the conditions of the class . 
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           Laela Astuti. NIM S200110071. Tesis berjudul implementasi keaktoran        
dengan teknik bermain drama Rendra pada pembelajaran drama kelas XI                               
Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar tahun ajaran 2012/2013.   
           Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan teknik-teknik bermain  
drama Rendra. (2) Mengimplementasikan keaktoran dengan  teknik  bermain 
drama  Rendra  pada pembelajaran drama kelas XI MAN Karanganyar  Tahun 
ajaran 2012/2013.    
           Metode penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah  deskriptif 
kualitatif . Strategi  penelitiannya  adalalah  studi  kasus  terpancang (embedded 
case study research). Teknik  pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 
validitas  data  (triangulasi  data  dan  triangulasi  teoretis), dan  teknik  analisis 
data ( data yang terjadi pada proses belajar mengajar ).   
           Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: (1)Teknik bermain 
drama Rendra dapat meningkatkan kemampuan memerankan tokoh drama 
pada siswa kelas XI IPS 5 Tahun Ajaran 2012/2013. (2) Implementasi 
Keaktoran dengan Teknik bermain drama Rendra pada Pembelajaran drama 
dapat diterapkan dalam pembelajaran di dalam kelas dengan cara mengadaptasi 
beberapa arahan teknis yang kurang sesuai dengan kondisi kelas.   
 
     Kata kunci : implementasi , keaktoran, teknik Rendra, drama, pembelajaran 
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